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El presente informe de investigación tuvo como objetivo general estudiar las 
características de las donaciones y transferencias como fuente de financiamiento 
del Hospital de Apoyo II 2 Sullana, en el periodo 2017-2018. La metodología de la 
investigación que se ha utilizado es de carácter descriptivo, y se desarrolló bajo un 
diseño no experimental, de corte transversal, debido a que no se modificaron las 
variables en estudio y se desarrolló en un tiempo establecido. Se utilizó la técnica 
ficha de análisis de documentos previamente sometidas a validez y confiabilidad y 
el instrumento guía de análisis de documentos, teniendo una población que está 
representada por los documentos financieros de la institución que comprenden el 
balance de situación financiera y estado de resultados, el cual consiste en un 
modelo de instrumento que permite recabar información documentaria. La 
institución ha mejorado paulatinamente sus políticas de gestión lo cual se refleja en 
el resultado obtenido al aplicar las ratios financieras en los últimos años.   
Palabras clave: Donaciones, transferencias, financiamiento, recursos 
propios, gasto público. 
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ABSTRACT 
The general objective of this research report was to study the characteristics 
of donations and transfers as a source of financing for Hospital de Apoyo II 2 
Sullana, in the period 2017-2018. The research methodology that has been used 
descriptively, and was developed under a non-experimental, cross-sectional design, 
because the variables under study were not modified and it was developed in a set 
time. The technical document analysis sheet previously submitted to validity and 
reliability and the document analysis guide instrument were used, having a 
population that is represented by the financial documents of the institution that 
include the balance of financial situation and income statement, the which consists 
of a model instrument that allows collecting documentary information. The institution 
has gradually improved its management policies, which is reflected in the results 
obtained when applying financial ratios in recent years. 
Keywords: Donations, transfers, financing, own resources, Public spending
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I. INTRODUCCIÓN
 Al respecto Miranda & Vilcherez (2015) manifiestan que grandes sectores 
de la población de la mayoría de los países de América sigan sin tener un acceso 
real a los servicios de salud. Esta realidad internacional anteriormente descrita ha 
traído como consecuencia que los niveles de prevención, atención y tratamiento 
relacionados con la salud de los ciudadanos, principalmente latinoamericanos, 
caiga a niveles alarmantes; traduciéndose muchas veces en cifras relacionadas con 
el incremento de muestres, muchas veces injustificadas e innecesarias. De la 
misma manera una de las causas fundamentales a la ineficiente política 
administrativa en el sector salud de varios países latinoamericanos. Los ingresos 
económicos, como son las donaciones y transferencias, no pocas veces se 
destinan a rubros como pagos, asignaciones, metas administrativas; en desmedro 
de acciones destinadas directamente con la atención de la salud de los pacientes 
(medicinas, atenciones, tratamientos). En este sentido Prebish, R. (2018) señala 
que en contraste con algunas situaciones que se gestan en países de América 
Latina, y que no es solamente una cuestión económica, sino que es también una 
cuestión administrativa. Por ello las metas programadas de las donaciones y 
transferencias logradas se destinan a la atención de otras variables dentro del 
sector salud y concretamente en los hospitales. Por otra parte, a nivel nacional 
Miranda, D. & Vilcherrez, D. (2015) señalan que las instituciones del sector salud 
pasan por una gran problemática de recursos económicos, la cual dificulta 
implementar y a la vez mejorar los servicios brindados, para el buen funcionamiento 
de los hospitales. Ello implica que el Gobierno Central y los Regionales otorga 
menos facilidades y disposiciones para que las donaciones y transferencias se 
incrementen progresivamente y, a la vez, se concreticen en los menores plazos 
posibles. Igualmente se aprecia que en la gran mayoría de los hospitales de nuestra 
patria existe una incoherente gestión administrativa de las donaciones y 
transferencias. Ésta se caracteriza destinar recursos a rubros administrativos, 
sueldos que a criterios destinados directamente a la atención de los clientes como 
son los servicios hospitalarios, medicinas, camas, instrumentos, etc. Asimismo, la 




en mejorar las acciones de donaciones y transferencias que reciben, en particular, 
las instituciones relacionadas con la Salud. Sin embargo, debido a actividades 
vinculadas con la corrupción, ineficiencia, ineficacia e inefectividad; dichas 
donaciones y transferencias no han contribuido directamente en la promoción de 
calidad de vida para todos y cada uno de los peruanos en igualdad de condiciones. 
Además, los gremios sindicales expresan sus manifiestos; de manera unilateral, 
crítica sin argumentos y de manera descontextualizada. Esta realidad obstruye 
todos aquellos intentos estratégicos y pertinentes para darle un mejor sentido y 
orientación a estas dos importantes fuentes de financiamiento de las instituciones 
de salud pública a nivel nacional. Por lo consiguiente dentro del sector salud a nivel 
nacional se concluye que en la mayoría de los hospitales de nuestra patria existe 
ineficacia y baja calidad en la administración de los recursos recaudados, como son 
el caso de donaciones y transferencias. Por ende, las donaciones que se reciben y 
que inicialmente deben estar destinadas directamente a la atención primaria de los 
pacientes, se destina a cumplimiento de metas administrativas y logísticas. Ello trae 
un enorme malestar de los usuarios y pacientes que aspiran a una atención de 
calidad en el Hospital de Apoyo II 2– Sullana. El problema más resaltante de la 
institución se relaciona en que las donaciones y transferencias no llevan un control 
adecuado de acuerdo a la normatividad, principios y orígenes de cada una de ellas. 
Se les otorga un destino distinto al que inicialmente fuero destinados, en desmedro 
de la atención de los usuarios en medicinas, consultas. Dentro de las causas 
fundamentales de la realidad local anteriormente descrita se debe a la falta de 
conocimiento de la normatividad vigente, la incapacidad ética – moral de algunos 
integrantes del Hospital de Apoyo II 2– Sullana. A se suma que el sistema se 
encuentra influido por estándares de corrupción e impunidad que afectan el 
adecuado y correcto sentido de las donaciones y transferencias que llegan de 
personas naturales, jurídicas, e instituciones naturales y jurídicas. Frente lo antes 
expuesto, el presente trabajo, busca determinar las causas, consecuencias 
relacionadas con la ejecución de donaciones y transferencias como fuente de 
financiamiento del Hospital de Apoyo II 2 Sullana y verificar sus factores, 
características y determinantes contables, tributarios y financieros. La investigación 
dentro de sus factores de estudio, ha determinado la siguiente interrogante como 




donaciones y transferencias como fuente de financiamiento del Hospital de Apoyo 
II 2 Sullana, 2017-2018?, así mismo ha establecido según el enfoque de 
dimensiones, tres preguntas del rubro especifico, ¿Cuáles son los determinantes 
de la ejecución de los recursos recibidos como fuente de financiamiento del HAS? 
Por otro lado, otra cuestión es ¿Cuáles son los factores de la ejecución en el Gasto 
Público en el Hospital de Apoyo II 2 Sullana? Y finalmente la pregunta ¿De qué 
manera la distribución de las donaciones y transferencias se presenta dentro del 
HAS II 2? El criterio práctico de la presente investigación se justifica en el 
conocimiento de los mecanismos, acciones que se derivan de los procesos y 
transferencias que se otorgan en el Hospital II 2 de Sullana. Ello permite tener un 
saber más objetivo, exacto para comprender el sentido y orientación de este tipo 
de ingresos dentro del sector. Dentro del aspecto metodológico, la actual propuesta 
desarrolla una serie de lineamientos y estrategias que exige el paradigma 
cuantitativo – descriptivo para poder lograr las metas y objetivos que la actual 
investigación exige y plantea. Teóricamente la propuesta señala algunas 
consideraciones importantes para interpretar algunos elementos conceptuales que 
a posteriori permitan mejorar los destinos de estas importantes e indispensables 
fuentes de financiamiento. Asimismo, la propuesta es conveniente debido a que 
trata de un tema trascendente en el tiempo, en el espacio y es posible de ser 
replicado a otros contextos similares. De la misma manera permite comprender la 
dinámica de donaciones y transferencia para así posibilitar mejores mecanismos 
para entenderla cabalmente. Finalmente tiene relevancia social permite la 
descripción de la variable de estudio permite la actuación constante, permanente y 
comprometida de los actores de la investigación y del contexto en el cual se 
desenvuelve para optimizar las condiciones en la cual se desarrollan las 
donaciones y transferencia en el sector salud. De la misma manera la relevancia 
social del estudio permite que todos y cada uno de los agentes del sector salud se 
beneficien directa o indirectamente: pacientes, médicos, enfermeras, donadores, 
etc. En especial, los pacientes quienes tendrán mejores posibilidades, alternativas 






II. MARCO TEÓRICO 
     Después de haber realizado la indagación en bibliografías virtuales se 
han encontrado los siguientes antecedentes. El estudio se relacionó con la actual 
propuesta porque otorga mecanismos y lineamientos metodológicos y 
empresariales para poder entender, encauzar las donaciones y transferencias que 
ocurren dentro del sector empresarial. Gaia, (2016) propuso exitosamente su tesis 
denominada Financiamiento “Recursos Propios” en un Hospital Público de Gestión 
Descentralizada. Tuvo como objetivo principal: Explicar una metodología de costos 
hospitalarios tradicional para aplicar en el Servicio de Internación del Hospital 
Escuela de Salud Mental Dr. Carlos Pereyra. De la misma manera para el recojo 
de la información se aplicó el instrumento y referencia de precios utilizado es el 
nomenclador nacional (según Res. N° 487/02- Ministerio de Salud de la Nación y 
actualización del mismo según Res. N° 60/15 MS) el mismo que dentro de la 
nomenclatura científica pertenece al Análisis Documental. Por otra parte, 
metodológicamente corresponde a un diseño de investigación por el método 
cuantitativo. También es conveniente tener en cuenta que el estudio se llevó a cabo 
sobre la base de una profunda investigación bibliográfica y realización de un estudio 
de caso, obteniendo información de diversas fuentes: documentos internos, 
Sistema de Información Consolidada del Gobierno de Mendoza (SIDICO), META4- 
SOFTWARE de Soluciones Globales para la gestión de la Nómina y los Recursos 
Humanos, entrevistas al personal y observaciones. Por último, como conclusión 
fundamental se aprecia “un fuerte déficit en la recaudación (cambio %), según la 
comparación efectuada entre el valor proporcionado por el nomenclador nacional y 
el método de estudio de costos recomendado”. Es decir, se detallan que las fuentes 
de financiamiento programadas en base al análisis estructural de la realidad no 
satisfacen realmente las demandas y exigencias del hospital en medicamentos, 
servicios, insumos, bienes y servicios, etc. Esta información sirve como fuente 
referencial para la actual tesis descriptiva cuantitativa. A nivel nacional destaca el 
trabajo de Kong & Moreno (2014), en ella a modo de resumen manifiesta que el 
estudio fue correlacional y de corte transversal ya que se realizó en un momento 
determinado. Por otra parte, aplicaron metodológica y estratégicamente encuestas 




Asimismo, se concluye que muchos negocios pudieron tener el éxito planificado 
inicialmente debido al aumento de su productividad y a los ahorros planificados. La 
presente propuesta logró el grado de involucramiento e influencia de las donaciones 
y transferencias. Por otra parte, Miranda, D. & Vilchérrez, D. (2015) propuso su tesis 
denominada Captación de Recursos Directamente Recaudados y su Incidencia en 
la Gestión Administrativa del Hospital Regional Docente Las Mercedes Chiclayo 
2015. Presentó como objetivo general: Dar a conocer como se realiza la 
capacitación de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y 
su Incidencia en la gestión Administrativa del Hospital Regional Docente Las 
Mercedes en el Periodo 2015. De la misma manera para el recojo de la información 
pertinente se realizó el análisis documental lo cual permitió el análisis y la 
verificación a las áreas del hospital que efectúan la captación de ingresos los 
Recursos Directamente Recaudados son: El área de ventas de productos de salud, 
el área de prestación de servicios de salud, el área donde se realizan pagos por 
derechos administrativos y otras prestaciones de servicio. Por último, se llegó a la 
conclusión fundamental que la gestión administrativa por parte del Hospital 
Regional Docente las Mercedes no se da según presupuesto institucional 
modificado ya que no cumplió con la meta con respecto a la captación de ingresos 
para ninguno de los tres años”. El estudio sirve de referencia para poder 
comprender el sentido de las donaciones y transferencias que se producen dentro 
del sector salud – público. Asimismo, para proponer algunos mecanismos y 
sugerencias para minimizar la posibilidad de que estos importantes recursos sean 
destinados a otros fines distintos a los inicialmente programados. Asimismo, Oré, 
A. (2017) Este investigador diseñó una investigación no experimental y transversal. 
La muestra estuvo constituida por 33 médicos y 10 directivos del hospital a quienes 
se aplicó una encuesta para medir las dos variables de estudio. Asimismo, Los 
resultados revelaron que entre la variable prácticas de gestión de la calidad y la 
variable desempeño organizacional existe una relación directa y significativa (r= 
0,803 y p_valor< 0,05). Como conclusión fundamental señala que “la percepción de 
médicos y directivos de la variable desempeño organizacional es 
proporcionalmente casi similar en las tres calificaciones, mala regular y buena, 
predominando la calificación de regular seguida de mala y buena”. Arellano (2018), 




Fuente de Financiamiento para obtener Liquidez y Rentabilidad Empresarial en la 
Constructora RODEMA S.A.C”. En ella a modo de resumen señaló que el empleo 
de los fondos propios, como fuente de financiamiento arrojo resultados positivos en 
la empresa en estudio. Esto permitió que la empresa obtenga liquidez y rentabilidad 
en las acciones empresariales que se ponen en práctica. De la misma manera que 
se atiende de manera eficiente, eficaz y pertinente a los clientes y aliados 
estratégicos. Por otra parte, se mencionó que las empresas que obtuvieron 
mayores rentas no necesariamente son aquéllas que fueron las que tuvieron un 
endeudamiento importante. Su éxito se debe a las políticas acertadas, correctas y 
pertinentes aplicadas en los tiempos presentes. El estudio es entender las 
estrategias y mecanismos de acción para encauzar el financiamiento de las metas 
y planes de acción y de acuerdo con la naturaleza de las empresas. De acuerdo 
con Díaz (2017, pág. 67), las donaciones son aquellos ingresos económicos no 
reembolsables, es decir, que no tienen la característica de ser devueltos; 
provenientes de instituciones internacionales, nacionales, personas naturales, 
personas jurídicas. Se utilizan para satisfacer las necesidades básicas de índoles 
sociales fundamentalmente como servicios de salud, educación, alimentación 
asistencia social. En esta misma línea de conclusión Díaz (2017, pág. 67) el 
rendimiento financiero. – se define que es la ganancia que permite obtener una 
cierta operación; también se relaciona con las finanzas tales como el dinero, capital 
o caudal y el diferencial cambiario. Son términos que se aplican entre la cotización 
nominal de compra y venta de una moneda respecto a otra. Por consiguiente, este 
tipo de ingresos se llevan a cabo sin la obligación de recibir la contraprestación 
alguna de un bien o servicio de la entidad que lo recibe. Para ello se busca que los 
medios y estrategias implementadas para la recaudación de los ingresos 
económicos sean puntuales, efectivos y de acuerdo a las metas y objetivos 
previamente programados. De acuerdo con Robbins y Judge, (2013) señala que 
dentro del sector salud se refieren a todos aquellos materiales, instrumentos, 
insumos, dinero relacionados directamente para la atención y el tratamiento de los 
pacientes. Por otra parte, es necesario e importante garantizar la integridad y 
salubridad de los recursos recibidos para el uso adecuado de éstos en las variadas 
realidades de salud. En cuanto a la distribución de los medicamentos, éstos 




inadecuadas políticas de gestión. Además, Aguilar, K & Cano, N. (2017) manifiestan 
que entre los principales elementos de este tipo de conceptos económicos 
tenemos, los Donantes, que comprende a toda persona o institución natural o 
jurídica que done algún aporte económico a otra persona o institución para 
garantizar el financiamiento de los bienes y servicios de acuerdo a la naturaleza de 
su actuación. Así mismo los Donatarios, que son aquellas personas naturales o 
jurídicas que reciben las donaciones respetando la normatividad vigente y de 
acuerdo a la naturaleza de las funciones que desempeña dentro de la comunidad 
y la sociedad, así mismo el último elemento que corresponde al Impuesto a la 
Renta, al respecto el inciso d) del artículo 44 del Impuesto General a la Renta indica 
que su exoneración radica en aquellas instituciones sin fines de lucro y que presten 
servicios a la comunidad como educación, salud, beneficencia. Para estos nobles 
fines, el donante debe estar inscrito en los libros de la SUNAT. Entre los principales 
elementos de este tipo de conceptos económicos tenemos, los Donantes, que 
comprende a toda persona o institución natural o jurídica que done algún aporte 
económico a otra persona o institución para garantizar el financiamiento de los 
bienes y servicios de acuerdo a la naturaleza de su actuación. Así mismo los 
Donatarios, que son aquellas personas naturales o jurídicas que reciben las 
donaciones respetando la normatividad vigente y de acuerdo a la naturaleza de las 
funciones que desempeña dentro de la comunidad y la sociedad, así mismo el 
último elemento que corresponde al Impuesto a la Renta, al respecto el inciso d) 
del artículo 44 del Impuesto General a la Renta indica que su exoneración radica 
en aquellas instituciones sin fines de lucro y que presten servicios a la comunidad 
como educación, salud, beneficencia. Para estos nobles fines, el donante debe 
estar inscrito en los libros de la SUNAT. Se aplica a aquellas personas naturales o 
jurídicas que no realizan actividad empresarial con los bienes donados 
oportunamente. Es decir, no aplica este gravamen a las donaciones a las personas 
naturales. Este tipo de categorías ingresa a la Tercera categoría dentro de las 
rentas establecidas por la ley y aplica, además a las acciones de consumo que 
incrementan los niveles patrimoniales. Se considera este impuesto debido a las 
rentas fictas, las mismas que no son seguras no constantes y a las posibilidades 
de inflación dentro del sistema económico actual. Al respecto el artículo tres de la 




donatario dentro de un ámbito empresarial con acciones de consumos, es aplique 
dicho impuesto. Bajo otro enfoque, las donaciones, son movimientos de dinero o 
en especias que realizan las instituciones públicas o privadas a las personas 
naturales o jurídicas para el financiamiento de sus actividades económicas 
previamente planificadas.  Implica el traspaso de dinero de una cuenta (el donador) 
a otra (el donatario) con el permiso y las autorizaciones respectivas. Para ello se 
debe cumplir con los requisitos y obligaciones que la ley estipula para este tipo de 
operaciones comerciales. De acuerdo con la normatividad nacional las 
transferencias se pueden clasificar de acuerdo a diversos criterios, como es el 
geográfico, que son las transferencias nacionales, los agentes se encuentran en la 
misma patria. Así mismo las Transferencias internacionales, el donador y el 
donante se encuentran en diversos países. Del mismo modo encontramos, por la 
vía que se utiliza, tales como en cajeros automáticos, teléfono o fax, por internet, 
etc. Para concluir tenemos en función del tiempo, ordinarias: pueden tardar uno o 
más días hábiles según la normatividad vigente de cada país; otro punto 
fundamental es el caso urgente: sólo tardan unas horas de ejecutas las acciones 
correspondientes. Por otra parte, Gil, S. (2018) una transferencia bancaria es la 
operación por la que una persona o entidad (el ordenante) da instrucciones a su 
entidad bancaria para que envíe, con cargo a una cuenta suya, una determinada 
cantidad de dinero a la cuenta de otra persona o empresa (el beneficiario).de 
acuerdo a la naturaleza de la empresa y los objetivos institucionales”. Implica pasar 
una determinada cantidad de dinero de una empresa a otras para el financiamiento 
de diversos proyectos o planes de acción previamente diagnosticados. Evaluar los 
planes de acción y las estrategias de transferencia desarrolladas dentro del marco 
normativo vigente, para la concretización de las acciones que devienen de las 
donaciones y transferencias es necesario, indispensable e importante respetar las 
indicaciones del sector, el mismo que permite el cumplimiento de las metas y 
objetivos de las entidades del sector salud prioritariamente. Este marco contiene 
una estructura que abarca el financiamiento de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (2016) la finalidad de las donaciones y transferencias es 
importante y necesario el uso de estos recursos de manera racional, necesaria y 
equitativa; tratando de que la mayor cantidad de pacientes sean atendidos de 




poder satisfacer las necesidades de salud de las personas en los tiempos y de 
acuerdos con las metas, recursos y personal disponible. Significa tener en cuenta 
las donaciones y transferencias para usarlas de manera conveniente, responsable, 
prudente en las acciones de salud planificadas previamente. De acuerdo con el 
Decreto Supremo N°179, 2004 teniendo en cuenta la Ley del IR se pueden deducir 
de la renta bruta los gastos por donaciones otorgados por organizaciones del Sector 
Público Nacionalde la Administración Financiera del Sector Público - Ley 28112 del 
28-11-03. Entre las diversas entidades que pueden ser objeto de recibir una 
donación se citan según la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT): 
Beneficencia Asistencia o bienestar social Educación Culturales Científicas 
Artísticas Literarias Deportivas Salud Patrimonio histórico cultural indígena. Es 
conocido que los impuestos recaen sobre toda manifestación de riqueza que 
percibe una institución, una empresa o una persona como fruto de sus operaciones 
económicas. Estos gravámenes pueden ser a la renta, el consumo y el patrimonio. 
Al respecto se trata de clarifica si la donación recibida grava como renta y sus 
posteriores efectos para el impuesto que se merece, entiendo que incrementa el 
bien patrimonial de la persona que lo recibe. Sin embargo, es necesario establecer 
que no toda donación, según la legislación nacional, se hace merecedora al 
Impuesto a la Renta; razón por la cual se hace necesario e imprescindible clarificar 
estos esenciales aspectos. Según la SUNAT (2020) renta – producto la define como 
al producto que una fuente durable produce o puede producir periódicamente. Se 
deduce que previamente ha existido un estudio coherente, confiable y objetivo de 
la realidad en base a sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
encontradas en el contexto. De la misma manera que se planifican una serie de 
beneficios a obtener en periodo de tiempo con recursos y medios analizadas con 
anticipación. En tal sentido al donarse un bien o producto se pierde toda posibilidad 
de continuar adquiriendo ganancias por parte del donatario. Es decir, no es posible, 
ni lógico aplicar el Impuesto a la Renta ya que las posibilidades de continuar 
teniendo propiedad sobre el bien fueron transferidas a un donante. Al respecto 
García (2010) manifiesta que la renta es...el total del flujo de riqueza que desde los 
terceros fluye hacia el contribuyente en un periodo dado”. Se entiende que el 
donatario desarrolla una serie de transacciones económicas con terceros con los 




y de manera segura y constante. Bajo tales circunstancias es posible aplicar el 
Impuesto a la Renta de acuerdo a nuestra legislación nacional. Esta acepción a la 
renta se aplica cuando existe una diferencia sustancial entre los bienes adquiridos, 
por el donatario al inicio de sus movimientos y al cierre de sus operaciones 
respectivas. Teniendo en cuenta, según Universidad Nacional de Colombia (2018) 
señaló que estos mecanismos deben tener relación directa con los diagnósticos 
financieros y el recurso humano disponible. Al respecto Albi y Onrubia (2015), 
señala de la misma manera estos límites pueden ser de carácter cualitativos y 
temporales de acuerdo a las exigencias y naturaleza de las metas económicas 
previamente establecidas en las declaraciones de gasto realizadas por los 
responsables de las organizaciones. Por otra parte, dentro de la fase compromiso 
dentro de la ejecución de gastos, Andia (2015) considera que el calendario 
previamente estructurado de las operaciones mercantiles a llevar a cabo. Por 
último, se consideran las modificaciones al presupuesto que pudiesen realizarse 
debido a algún imprevisto presentado dentro de las actividades realizadas. A su 
turno Delgado (2014), lo definió como la fase del proceso presupuestario, que se 
enmarca en el régimen del presupuesto anual. Toma en cuenta las modificaciones 
que se establecen de acuerdo a la normatividad de cada país y a las necesidades 
económicas presentadas por las instituciones y organizaciones dependiendo de la 
naturaleza de sus funciones. Por otra parte, de acuerdo con Casanovas y Bertrán 
(2013) definió la necesidad de ser reembolsable y sujeto a algún tipo de 
contraprestación de servicio. Por lo consiguiente, Mogollón (2011), señaló que se 
trata de respetar las metas y los presupuestos previamente programados. Sin 
embargo, la casuística demuestra que muchas veces se destinan las donaciones y 
transferencias a la atención de metas no destinadas inicialmente como son los 
aspectos burocráticos – administrativos. Asimismo, Herrero (2006) recalcó que todo 
ello con la mejor calidad posible y aplicando criterios de eficiencia, eficacia y 
efectividad; de tal manera que las donaciones y transferencias puedan enmarcarse 







3.1 Tipo y diseño de investigación 
3.1.1 Tipo de Investigación 
La presente propuesta es de tipo de Investigación Descriptivo Simple, 
debido a que el mismo pretende conocer, describir y explicar la realidad 
de manera objetiva, real y auténtica, a un nivel descriptivo. En este caso 
el estado situaciones de las donaciones y transferencias que se llevan a 
cabo en el Hospital de Apoyo II 2 – Sullana. Por ello, el estudio busca 
determinar cuáles son los factores e indicadores vinculados con las 
actuales prácticas de donaciones y transferencias que ocurren en el 
contexto previamente determinado. Respecto de la metodología 
cuantitativa, Hernández, Fernández y Baptista (2003) señalan que usa 
prioritariamente técnicas y procedimientos concretos y objetivos para 
recolectar y analizar la información y así relacionarlos directamente con 
los objetivos previstos en el actual estudio. Asimismo, de acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) el estudio se caracteriza por 
ser transversal ya que recolectan datos en un momento dado, en un 
tiempo único. Se busca conocer e interpretar los factores directos e 
indirectos vinculados con las variables de estudio en el actual contexto, 
con los identificados sujetos de la investigación. Por lo consiguiente de 
acuerdo con Latorre, Arnal y del Rincón (1996) este tipo de 
investigaciones busca caracterizar los hechos, sucesos, fenómenos tal 
y como se presentan en la vida misma.   
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3.1.2. Diseño de investigación 
El diseño de investigación fue no experimental y de corte 
transversal, el mismo que se representa de la siguiente 
manera. Bajo el siguiente esquema: 
Dónde: 
M: Está conformada por 79 documentos 
administrativos de las áreas involucradas. 
O: Información obtenida de la variable: Donaciones y Transferencias. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable Independiente: Donaciones y Transferencias “DyT” 
Definición conceptual 
Son aquellos ingresos económicos no reembolsables, es decir, que no tienen 
la característica de ser devueltos; provenientes de institucionales 
internacionales, nacionales, personas naturales, personas jurídicas. La 
variable donaciones y transferencias, será medida de acuerdo a las 
siguientes dimensiones que a continuación se detalla: Recursos Recibidos, 
Gasto Publico y finalmente distribución. SUNAT (2018) 
M - O 
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3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
3.3.1 Población 
La población está constituida por los siguientes 
documentos administrativos que a continuación se detalla. 
Tabla Nro. 01: Documentos Administrativos HAS II 2 
Fuente: Elaboración Propia 
3.3.2 Muestra 
Según López (2004) la muestra es “un subconjunto o parte 
del universo o población en que se llevará a cabo la 
investigación”. 
TIPO DE DOCUMENTOS CANTIDAD 
Ejecución Compromisos VS Marco Presupuestal 03 
Ejecución Devengados VS Marco Presupuestal 03 
Ejecución Girado VS Marco Presupuestal 03 
Clasificador Económico de Gastos – Año Fiscal 2019. 05 
Resoluciones Jefaturales del Seguro Integral de Salud. 12 
Resumen de modificaciones presupuestales de ingresos por 
nota 
04 
Ordenes de Compras Bienes Corrientes 04 
Ordenes de Servicios 06 
Procesos de Selección 03 
Gastos de Reposición 23 
Gastos de Gestión 07 




Asimismo, el muestreo es no probabilístico debido a que 
los sujetos de la investigación ya estaban previamente 
seleccionados antes del inicio de la presente propuesta 
de investigación científica. 
3.3.3.1 Criterios de Selección 
Se seleccionaron los siguientes documentos 
administrativos porque en ellos se encuentra la 
fuente de información que necesito para el 
desarrollo del estudio en mención. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: Análisis Documental Instrumento: Guía de análisis documental 
3.5. Procedimientos 
Se elaboró la Guía de Análisis y Donaciones. Posteriormente se procedió a 
someter el documento elaborado, a validez de contenido mediante juicio de 
expertos.  
3.6. Métodos de análisis de datos 
La variable de estudio se lleva a cabo por intermedio de la obtención de guías, 
porcentajes y tablas. 
3.7. Aspectos éticos 
Se tendrán en cuenta manejar con veracidad la información obtenida, y el respeto 
de los lineamientos para la elaboración de estudios científico
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IV. RESULTADOS
4.1 En base al siguiente objetivo; Identificar los determinantes de la ejecución de En base al siguiente objetivo; Identificar los 
determinantes de la ejecución de los recursos recibidos como fuente de financiamiento del HAS II 2. 
Tabla 002 Análisis escala recursos recibidos por el gobierno regional. 
Fuente: Fichas documental Nro. 002- Elaboración propia. 
Interpretación. En cuanto a la presente tabla se puede deducir que, en cuanto al PIM que existe una disminución del 86% entre 
los años 2017 y 2018. De la misma manera al siguiente año se incrementó la variable anteriormente citada en un poco más de la 
mitad con relación a los datos anteriormente expuestos. Por otra parte, en relación a dimensión compromiso se infiere que entre 
los años 2017 y 2018 existe una disminución considerable (cerca de la tercera parte) de los ingresos recibidos por parte de los 
organismos correspondientes. De la misma manera en cuanto a la dimensión devengados entre los años previamente citados se 
aprecia en un primer momento una disminución considerable de casi la tercera parte, pero al año siguiente se incrementó 
considerablemente con relación a la cifra inicialmente establecida.
AÑO PIM VARIACIÓN VAR 
% 
COMPROMISO VARIACIÓN VAR 
% 
DEVENGADO VARIACIÓN VAR % GIRADO VARIACIÓN VAR % 
2019 S/5,772,861.00 S/4,184,381.00 72% S/4,817,143.19 S/4,382,309.60 91% S/4,219,839.48 S/4,974,153.31 117.88% S/3,726,230.71 S/3,893,161.61 104.48% 
2018 S/9,957,242.00 S/1,365,681.00 14% S/9,199,452.79 S/2,824,377.11 31% S/9,193,992.79 S/2,818,917.11 30.66% S/7,619,392.32 S/4,190,511.39 -55.00%
2017 S/8,591,561.00 S/8,591,561.00 100% S/6,375,075.68 S/6,375,075.68 100% S/6,375,075.68 S/6,375,075.68 100.00% S/3,428,880.93 S/3,428,880.93 100.00% 
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4.2  Teniendo en cuenta el segundo objetivo; Describir cuales 
son los factores de la ejecución en el gasto público en el HAS 
II-2.
    Tabla 003 
  Análisis escala N° de bienes 
Fuente: Fichas documental Nro. 003- Elaboración propia. 
Interpretación. En relación a la tabla anteriormente propuesta se destaca que 
existe una variación descendiente de 15,56% entre lo presupuestado entre los años 
2017 y 2018 de acuerdo a las donaciones y transferencias logradas por el Hospital 
de Apoyo II 2 Sullana. De la misma manera entre los años 2018 y 2019 se aprecia 
una variación porcentual negativa de más del 50% de los rubros anteriormente 
citados y que son objeto de estudio del presente informe. Por último, se destaca la 
misma variación de casi los ¾ de los gastos registrados oportunamente. 






TOTAL VARIACIÓN VAR % 
2019 S/4,672,355.00 S/3,068,401.00 66% S/850,506.00 S/1,365,980.00 161% S/5,522,861.00 S/4,434,381.00 80.29% 
2018 S/7,740,756.00 -S/847,734.00 11% S/2,216,486.00 S/2,213,415.00 100% S/9,957,242.00 S/1,365,681.00 13.72% 
2017 S/8,588,490.00 S/8,588,490.00 100% S/3,071.00 S/3,071.00 100% S/8,591,561.00 S/8,591,561.00 100.00% 
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4.3 Finalmente, el último objetivo; Detallar de qué manera la 
distribución de las donaciones y transferencias se 
presenta dentro del HAS II 2. 
Tabla 004 
Análisis escala contrato del servicio de alquiler de ambulancias 








2019 710600010012.00 180 Unidad Archivador de 
carton 
S/4.20 -S/60.09 1430.71% S/756.00 -S/208.30 27.55% 
2018 717200370038.00 15 Millar Papel Continuo S/64.29 -S/85.71 133.32% S/964.30 S/814.30 84.44% 
2017 475100030360.00 1 Unidad Libro de registro de 
donante 
S/150.00 S/150.00 100.00% S/150.00 S/150.00 100.00% 
Fuente: Fichas documental Nro. 004- Elaboración propia. 
Interpretación. – En relación a la tabla anteriormente señalada se deduce, en 
cuanto al rubro del alquiler de la ambulancia, un incremento significativo de casi el 
100% logrado entre los años 2017 y 2018 en el rubro de servicios de ambulancia 
en el Hospital de Apoyo II 2 de Sullana. Por otra parte, entre este último año y el 
siguiente se aprecia una disminución de casi el 100% de las donaciones y 
transferencias logradas por la entidad señalada. Por último, se concluye que la 
variación es inconstante ya que entre el 2017 y 2019 se registra una disminución 
de casi el 25% entre los rubros anteriormente mencionados. 
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V. DISCUSIÓN
     El objetivo de la presente investigación es validar los resultados 
encontrados a partir de la aplicación estricta, confiable y valida de los instrumentos 
seleccionados. Para ello se realizó una confrontación metodológica de los datos 
obtenidos; los antecedentes encontrados y que se relacionan directamente con el 
estudio y las teorías al respecto. De la misma manera se expusieron algunas 
limitaciones que es pertinentes reconocerlas para así contextualizar la información 
hallada. 
Objetivo general 
Estudiar las características de las donaciones y transferencias como fuente 
de financiamiento del Hospital de Apoyo II 2 Sullana, en el periodo 2017-2018. 
De acuerdo a los datos obtenidos se pudo deducir que, en cuanto al PIM que existe 
una disminución del 86% entre los años 2017 y 2018. De la misma manera al 
siguiente año se incrementó la variable anteriormente citada en un poco más de la 
mitad con relación a los datos anteriormente expuestos. Por otra parte, en relación 
a dimensión compromiso se infirió que entre los años 2017 y 2018 existió una 
disminución considerable (cerca de la tercera parte) de los ingresos recibidos por 
parte de los organismos correspondientes. De la misma manera en cuanto a la 
dimensión devengados entre los años previamente citados se apreció en un primer 
momento una disminución considerable de casi la tercera parte, pero al año 
siguiente se incrementó considerablemente con relación a la cifra inicialmente 
establecida. De la misma manera Herrero (2006) recalcó que todo ello con la mejor 
calidad posible y aplicando criterios de eficiencia, eficacia y efectividad; de tal 
manera que las donaciones y transferencias puedan enmarcarse dentro de la 
normatividad existente y lograr las metas propuestas. Es decir que la falta de 
regularidad de los comportamientos económicos traducidos en incrementos y 
disminuciones afectó el desarrollo de las acciones y el logro de las metas 
establecidas según el diagnóstico realizado. Al respecto Oré, A. (2017) llegó a la 
conclusión fundamental señala que “la percepción de médicos y directivos de la 
variable desempeño organizacional es proporcionalmente casi similar en las tres 




seguida de mala y buena”. Esto sucede por las irregularidades observadas en los 
presupuestos y acciones económicas que se traducen en incrementos y 
disminuciones de los movimientos realizados. 
Objetivo específico N° 1:  
Identificar los determinantes de la ejecución de los recursos recibidos como 
fuente de financiamiento del HAS II 2. 
En los datos obtenidos se apreció una disminución gradual progresiva en promedio 
de la tercera parte de los recursos inicialmente obtenidos entre el periodo 2017 – 
2019. En cuanto al saldo balance existió una permanencia inicial porcentual 
obtenida y un incremento de más de 60% con relación a la cantidad inicial 
previamente citada. Por otra parte, en cuanto al total se apreció una reducción 
considerable de más de las ¾, pero luego se incrementó en más de la mitad con 
relación a la última cifra presentada. Al respecto Gaia, (2016) en su tesis 
denominada Financiamiento “Recursos Propios” en un Hospital Público de Gestión 
Descentralizada tuvo como conclusión fundamental que se aprecia “un fuerte déficit 
en la recaudación (cambio %), según la comparación efectuada entre el valor 
proporcionado por el nomenclador nacional y el método de estudio de costos 
recomendado”. Es decir, se detallaron que las fuentes de financiamiento 
programadas en base al análisis estructural de la realidad no satisfacen realmente 
las demandas y exigencias del hospital en medicamentos, servicios, insumos, 
bienes y servicios, etc. De la misma manera de acuerdo con Robbins y Judge, 
(2013) señalaron que dentro del sector salud se refieren a todos aquellos 
materiales, instrumentos, insumos, dinero relacionados directamente para la 
atención y el tratamiento de los pacientes. Por otra parte, fue necesario e importante 
garantizar la integridad y salubridad de los recursos recibidos para el uso adecuado 
de éstos en las variadas realidades de salud. Por ello la falta de estabilidad 







Objetivo específico N° 2: 
Describir cuales son los factores de la ejecución en el gasto público en el 
HAS II 2. 
En los estudios llevados a cabo se encontró una variación irregular e inconstante 
entre los rubros señalados que entre los años 2017 y 2019. Así por ejemplo entre 
los años 2017 y 2018 se registró un descenso de casi S/ 814.30 en la ejecución del 
gasto público. Sin embargo, entre el 2017 y 2019 se notó un incremento drástico 
de casi S/ 4,456.00. Estos datos indicaron una notable influencia en los niveles de 
productividad y ahorros planificados de acuerdo a las necesidades establecidas 
previamente en la gestión pública. En esta misma de intervención, Miranda, D. & 
Vilchérrez, D. (2015) en su tesis denominada Captación de Recursos Directamente 
Recaudados y su Incidencia en la Gestión Administrativa del Hospital Regional 
Docente Las Mercedes Chiclayo 2015, concluyó que la gestión administrativa por 
parte del Hospital Regional Docente las Mercedes no se da según presupuesto 
institucional modificado ya que no cumplió con la meta con respecto a la captación 
de ingresos para ninguno de los tres años”. El estudio sirvió de referencia para 
poder comprender el sentido de las donaciones y transferencias que se producen 
dentro del sector salud – público. Asimismo, para proponer algunos mecanismos y 
sugerencias para minimizar la posibilidad de que estos importantes recursos sean 
destinados a otros fines distintos a los inicialmente programados. Por ello estas 
variaciones irregulares e inconstantes afectaron el logro de las metas y 
presupuestos realizados en función de las necesidades realizadas. En este sentido 
la Organización Mundial de la Salud (2016) señaló que la finalidad de las 
donaciones y transferencias fue importante y necesario el uso de estos recursos de 
manera racional, necesaria y equitativa; tratando de que la mayor cantidad de 
pacientes sean atendidos de manera digna y pertinente. Implicó las acciones 
planificadas, preventivas para poder satisfacer las necesidades de salud de las 
personas en los tiempos y de acuerdos con las metas, recursos y personal 
disponible. Significó tener en cuenta las donaciones y transferencias para usarlas 





Objetivo específico N° 3: 
Detallar de qué manera la distribución de las donaciones y transferencias se 
presenta dentro del HAS II 2. 
De acuerdo a los datos extraídos en la presente investigación se demostró un 
incremento de casi 5 veces entre los años 2017 y 2018 como fruto de las 
donaciones y transferencias logradas por el Hospital de Apoyo II 2 de Sullana. De 
la misma manera entre el año 2017 y 2018 se verificó una disminución drástica de 
casi la quinta parte de los rubros expuestos previamente. Finalmente se concluyó 
una disminución drástica de casi S/ 17,000 entre el primer año y el último señalado 
en la presente interpretación. De la misma manera Arellano (2018), en su tesis 
denominada “Aplicación de Fondos Propios como Fuente de Financiamiento para 
obtener Liquidez y Rentabilidad Empresarial en la Constructora RODEMA S.A.C” 
señaló que las empresas que obtuvieron mayores rentas no necesariamente son 
aquéllas que fueron las que tuvieron un endeudamiento importante. Su éxito se 
debe a las políticas acertadas, correctas y pertinentes aplicadas en los tiempos 
presentes. El estudio fue entender las estrategias y mecanismos de acción para 
encauzar el financiamiento de las metas y planes de acción y de acuerdo con la 
naturaleza de las empresas. De la misma manera señaló que los posibles 
incrementos y disminuciones de los presupuestos alteran el logro de las metas 
previstas afectando la atención debida a los usuarios. En esta misma línea de 
reflexión y propuesta de intervención la Universidad Nacional de Colombia (2018) 
señaló que estos mecanismos deben tener relación directa con los diagnósticos 
financieros y el recurso humano disponible. Por ello se deben aplicar estrategias 
pertinentes, coherentes y objetivas para minimizar los desniveles económicos tanto 










Con relación a los objetivos planteados inicialmente mostrados en la presente 
investigación y los resultados obtenidos en la misma, y luego de haber llevado a 
cabo el respectivo proceso de reflexión científica; se plantean las siguientes 
conclusiones: 
6.1 Se determinó una disminución gradual, pero importante de los recursos 
recibidos como fuente de financiamiento del HAS II 2. Esto se evidencia 
especialmente en el rubro de servicios como es el alquiler de ambulancias ya 
entre los años 2018 y 2019 las variaciones fueron de 188,17% y 71,08%. 
Asimismo, en pasajes aéreos nacional la variación estimada fue de 77.56%. 
Ello determina que muchas de las metas y acciones planificadas no se puedan 
concretizar a favor, especialmente de los pacientes. Sin embargo, se mantiene 
un balance regular de las acciones ejecutadas que permite la satisfacción 
mínima de las acciones y estrategias planificadas. 
6.2 Se concluye irregularidades e importantes variaciones en los factores que 
inciden en el gasto público. Al respecto se observa que entre los años 2017, 
2018 y 2019 las variaciones de las órdenes de compras llamadas también 
bienes corrientes fueron de 100%, 84,44% y 27% respectivamente. Ello señala 
una notable influencia en los niveles de productividad y ahorros planificados de 
acuerdo a las necesidades establecidas previamente en la gestión pública. 
6.3 Las donaciones y transferencias se distribuyen de manera inconstante e 
irregular debido a los incrementos y disminuciones que se presentan año a año. 
En este sentido se observa que entre los años 2017, 2018 y 2019 en el rubro 
donaciones y trasferencias las variaciones sobre los recursos recibidos por el 
Seguro Integral de Salud SIS fueron de 80.29%, 13.72% y 100.00% 
respectivamente. Ello afecta estructuralmente las acciones y tareas vinculadas 





Considerando las conclusiones obtenidas y con la finalidad primordial de enriquecer 
futuras investigaciones y propuestas sobre este importante campo de estudio 
relacionado con las donaciones y transferencias; se proponen las siguientes 
recomendaciones: 
7.1 Se recomienda al Director Administrativo del Hospital de Apoyo II 2 Sullana que 
las acciones relacionadas con las donaciones y transferencias recibidas con la 
finalidad de facilitar el cumplimiento de las metas y objetivos previstos deben 
ser monitoreadas y supervisadas por la oficina de Control Interno. 
7.2 Se recomienda que la Unidad de Seguros como área usuaria y a través de los 
departamentos involucrados como son: Dirección Administrativa, Oficina de 
Planeamiento Estratégico y la Unidad de Logística informar periódicamente a 
la población los balances de las donaciones y transferencias obtenidas con la 
finalidad de crear y mantener procesos de transparencia mediante un boletín 
mensual, publicaciones en la página web. 
7.3 Se recomienda proponer a los investigadores la puesta en marcha de estudios 
experimentales o correlaciónales relacionados con el gasto público, donaciones 
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                                                     Anexo N° 1 Matriz de Operacionalización de variables 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 
 Son aquellos ingresos 
económicos no reembolsables, 
es decir, que no tienen la 
característica de ser devueltos; 
provenientes de       
institucionales internacionales, 
nacionales, personas naturales, 
personas jurídicas. 
SUNAT (2018) 
La variable donaciones y 
transferencias, será medida 
de acuerdo a las siguientes 
dimensiones que a 
continuación se detalla: 
Recursos Recibidos, Gasto 
















  Ordinal 
 Gasto Público N° Bienes N° 
servicios N° 
procesos 
   de selección 
 




























¿Cuáles son las 
características de la ejecución 
de las donaciones y 
transferencias como fuente de 
financiamiento del Hospital de 





Estudiar las características 
de las donaciones y 
transferencias como fuente 
de financiamiento del 















 Monto recibido por el 
Seguro Integral de 
Salud SIS. 
 Monto recibido por el 
Gobierno Regional. 
 Monto recibido por el 
Gobierno Local. 
 N° de Bienes. 
 N° de Servicios. 
 Procesos de 
Selección. 
 Gasto de Reposición. 


































DE ANALISIS DE 
DATOS 

















1.- ¿Cuáles son los 
determinantes de la 
ejecución de los recursos 
recibidos como fuente de 
financiamiento del HAS II 2? 
 
2.- ¿Cuáles son los factores 
de la ejecución en el Gasto 
Publico en el HAS II 2? 
 
3.- ¿De qué manera la 
distribución de las 
donaciones y 
transferencias se presenta 





1. –Reconocer los 
determinantes de la 
ejecución de los recursos 
recibidos como fuente de 
financiamiento del HAS II 
2. 
 
2. –Describir cuales son los 
factores de la ejecución 
en el gasto público en el 
HAS II 2. 
 
3. – Conocer de qué manera 
la distribución de las 
donaciones y 
transferencias se 
presenta dentro del HAS II 
2. 
Anexo N° 3 
CARTA DE 
PRESENTACIÓN 
Universidad César Vallejo 
Sullana, Junio de 2020 
ATENCION: 
Mg. Letty Angélica 
Huacchillo Pardo 
Coordinadora 
PE de Contabilidad I Campus Piura. 
Soy Luis Alberto Juárez Clavijo, jefe de la Unidad de Economía del Hospital de Apoyo 11-
2 Sullana. Me dirijo a ustedes en relación a la Calta de Presentación para el estudio de la 
elaboración del Informe de investigación (TESIS) titulado: "ESTUDIO DE LA 
EJECUCIÓN DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS COMO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO DEL HOSPITAL DE APOYO ll 2. 
SULLANA, 2017-2018"; el cual está siendo investigado por la servidora CAS Juliana del 
Pilar Renteria Silva, quien se desempeña como asistente contable en el área de 
Integración Contable de la Unidad de Economía. 
Como pueden ver dicha servidora está autorizada para recopilar toda la información y 
documentación necesaria que le permita continuar con su Proyecto de Investigación para 
así obtener el Título Profesional de Contador Público. 













































CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 
 
Yo, Jair Omar Alvarado Espinoza con DNI Nº 18085273 Magíster en Administración de 
la Educación, de profesión Economista, desempeñándome actualmente como Docente 
a tiempo completo en la Universidad César Vallejo. 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación 
los instrumentos: 
Ficha de análisis documental 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones. 











1.Claridad    x  
2.Objetividad   x   
3.Actualidad   x   
4.Organización   x   
5.Suficiencia    x  
6.Intencionalidad   x   
7.Consistencia   x   
8.Coherencia    x  
9.Metodología   x   
 
En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura a los 22 días del 
mes de Abril de Dos mil veinte. 
 
Mgtr. : Jair Omar 
Alvarado Espinoza DNI18085273 
Especialidad : Negocios y Finanzas 





 “Estudio de la ejecución de donaciones y transferencias como fuente de financiamiento del Hospital 
de Apoyo II 2. Sullana, 2017-2018.” 
 




0 – 20 
Regular 
21 – 40 
Buena 
41 – 60 
Muy Buena 
61 – 80 
Excelente 
81 - 100 
OBSERVACIONES 
ASPECTOS DE VALIDACION 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
1.Claridad Esta formulado con un 
lenguaje 
apropiado 
             
 
62 
        
2.Objetividad Esta expresado en 
conductas 
Observables 
              
 
68 
       
3.Actualidad Adecuado al enfoque 
teórico abordado en la 
Investigación 




       
4.Organización Existe  una 
organización lógica
 entre sus ítems 
              
 
68 
       
 
 
5.Suficiencia Comprende los aspectos 
necesarios en 
cantidad y calidad. 




      
6.Intencionaldiad Adecuado para valorar
 las 
dimensiones del tema de 
la investigación 




      
7.Consistencia Basado en aspectos 
teóricos- científicos de 
La investigación  




      




               
 
75 
      
9.Metodología La estrategia responde a la 
elaboración de 
la investigación 




      
 
 
INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se está 
validando.  Deberá colocar la puntuación que considere pertinente   a los diferentes enunciados. 
Piura, 22 de abril de 2020. 
 
Mgtr.  : Jair Omar Alvarado Espinoza 
DNI  : 18085273 
Especialidad : Negocios y Finanzas 
E-mail  : jalvaradoe@ucv.edu.pe 
 
